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Europejska filozofia praw człowieka  
a konstytucyjna formuła  
obowiązków człowieka i obywatela
Bartosz Liżewski
The European philosophy of human rights and the constitutional formula 
of the duties of man and citizen
Abstract: This article is devoted to the problem of the obligations 
of a human and citizen in the Polish constitution. This matter is 
shown from the philosophy and legal point of you. The aim of the 
article is to show what influence the philosophy of human rights 
had on regulating the obligations of human and citizen in the 
European and Polish law. The main idea is, that the construc-
tions of the provisions in the Polish constitution is the reflection 
of the European philosophy on human rights. This philosophy is 
based on the individualization and personalization on the human. 
Therefore the freedoms and rights are underlined and its obli-
gations are limited. The provisions on the Constitution of the 
Republic of Poland which concern the obligations agree this phi-
losophy. In the opinion of the author of this article these solu-
tions are not good. All the provisions regulating the obligations 
of a human and citizen can be called the obligations towards the 
country. They include, loyalty to the Republic of Poland, observing 
the Polish law, paying taxis, defending the country and protec-
ting the environment. The authors of the constitution omitted the 
obligations towards the family and local communities.
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inna jest zdecydowanie zdeterminowana filozoficznie. Sta-
nowią	one	z	różną	intensywnością	przedmiot	filozoficznej	
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jeżeli	towarzyszą	jej	zmiany	polityczne	i	prawne.	Pozwala	
ona	także	na	ocenę	obowiązującej	regulacji	normatywnej	
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Europejska filozofia praw człowieka i jej normatywna projekcja  
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W europejskiej przestrzeni prawnej jako pierwsze wprowa-
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różnych	szczegółowych	podmiotowo	i	przedmiotowo	aspek-
tach	praw	człowieka.
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Wymiernym efektem przemian ustrojowo-politycznych 
była	integracja	Polski	ze	strukturami	europejskimi.	Pro-
ces	ten	trwał	od	początku	lat	dziewięćdziesiątych	XX	w.	
Wejście	w	skład	rodziny	państw	Rady	Europy37, a w konse-




























ochrony praw człowieka w porządku Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka (studium teoretycznoprawne),	Wydawnictwo	Uniwersyte-
tu	Marii	Curie-Skłodowskiej,	Lublin	2015,	s.	366–373.
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